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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Explanatioh　of　Photographs
Photo．　1　　The　intestinal　mucosa　of　normal　adult　rat．×500．
　　　　　　　　　　　A＝B－Ch　E　act－vity．
　　　　　　　　　　　B：B－Ch　E　activity，　incubated　in　the　medium　containing　10－4　M　eserine．
Photo．2　3’一Me－DAB　hepat．oma（anaplastic　carcinomatous　pattern）．×250．
　　　　　　　　　　　Extramedullary　hematQpoietic　foci　are　seen　in　the　hepatoma　nQ．dule．
Photo．　3　　3ノーMe－DAB　hepatoma　and　normal　liver．×100．
　　　　　　　　　　　1eft　l　G－6－Pase　activity　is　shown　in　the　norlnal　liver　but　not　in　the　hepatoma．
　　　　　　　　　　　right；B－Ch　E　activity　is　shown　in　the　hepatom．a　but　not　in　the　normal　liver．
Photo．　4　　3！一Me－DAB　hepatoma（Vibratome　section）．×100．
　　　　　　　　　　　A＝G－6－Pase　activity．
　　　　　　　　　　　　B＝B－Ch　E　activity．
Photo．5　3’一Me－DAB　hepatoma（Vibratome　section）．
　　　　　　　　　　　A：B－Ch　E　activity．　x　250．
　　　　　　　　　　　　B：High－power　view　o．f　the　same　specimen．×500．
Photo．6　3ノーMe－DAB　hepatoma（anaplastic　carcinomat．ous　pattern），×250．
　　　　　　　　　　　A．：H．＆E．
　　　　　　　　　　　　B：B－Ch　E　activity．
Photo．．7　3’一Me－DAB　hepatoma（mixed　with　anaplastic　carcin．omotous　pattern　and　adenocarci－
　　　　　　　　　　　nornatous　patte■n）．　×250．
　　　　　　　　　　　　A：　H．＆E．
　　　　　　　　　　　　B：B－Ch　E　activity．
Photo．　8　　3ノーMe－DAB　hepatQma（adenocarcinomatous　pattern）．　×250．
　　　　　　　　　　　　A：　H．＆E．
　　　　　　　　　　　　BI　B－ChEactivity．
Photo．9　3’一Me－DAB　hep．atoma（trabecular　carcinomatous　patter；highly－di任erentiated　type）．
　　　　　　　　　　　　X250．
　　　　　　　　　　　　A：　H．＆E．
　　　　　　　　　　　　B：B－Ch　E　activity．
Photo．10　3ノーMe－DAB　hepatolna（trabe．cular　carcinomatous　pattern；poorly－di晩rentiated　type）．
　　　　　　　　　　　　×250．
　　　　　　　　　　　　A：H．＆．E．
　　　　　　　　　　　　BI　B－ChEactivity．
Pho亡。。11－15　　ElectrQn　micrographs　of　B－Ch　E　cytochemistry　in　3！一Me－DAB　hepato．mas．
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Photo．11
Photo．1Z
Photo．13
Photo．14
Photo．15
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Small　tumor　cells　are　arranged　in　a　sheet－form．×2，000．
The　B－Ch　E　p（）sitlve　tu血Qr　cells　form　a　sttucture　like　bile　canaliculus．冬2，600．
Ahigh－power　view　Qf　B－Ch　E　positive　ce1L×10，000
The　cholangiolar　tumor　cells　showing　no　B－Ch　E　reaction．×10，000．
Electron－opaque　reaction　products　are　distributed　in　the　rough　ER　and　on　the
plasma　membralle．×10，000．
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